

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2） 婚外子差別と闘う会から派生したグループで，民法 772条による子の無戸籍問
題に特化して活動を行った．
























 7） 2006年 3月 15日　衆議院法務委員会．
 8） 坂本洋子へのインタビュー　2019年 11月 15日．
 9） 2006年 3月 15日　衆議院法務委員会．
 10） この時期のメディア報道の詳細，無戸籍報道の変遷については井戸（2020）を
参照．
 11） 坂本洋子へのインタビュー　2019年 11月 15日．
 12） 早川忠孝へのインタビュー2015年 2月 10日．
 13） 詳しくは毎日新聞社会部（2008）参照．
 14） 「mネット通信」143号　2007年 2月 8日．
 15） 長勢甚遠へのインタビュー　2015年 4月 13日．




 18） 「井戸まさえのブログ」2008年 5月 8日．（http://idomasae.cocolog-niy.com/
blog/2008/05/index.html）．
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